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ЗАГАЛЬНІ М ЕТО ДИЧН І РЕК О М ЕН ДА Ц ІЇ
Вивчення дисципліни  «Ю ридична деон тологія»  має важ ливе 
значення для п ідготовки студентів , які навчаю ться за напрям ом  
«П равознавство». Цс обум овлено розбудовою  в У країн і дем о кр а­
тичного суспільства та правової держ ави, щ о базується на п ри н ц и ­
пах верховенства права, забезпечення прав і свобод  лю ди н и  та 
гром адянина, заі альнолю дських цінностях.
О сновна мет а  навчальної дисцип ліни  полягає у наданні студен- 
там -ю ристам  систем них знань про вим оги  до  проф есійни х та  осо ­
бистих якостей гіравників, ознайом ленні зі специ ф ікою  п роф есій ­
ної д іяльності, ф орм уванні св ітогляду ю риста. Ю ридична д еон то­
логія є однією  з ф ундам ентальних навчальних дисцип лін  п ідготов­
ки правників, це вступ до  ю ри ди чн ої спеціальн ості, ш о м істить в і­
домості. необхідні для п огли б лен ою  розум іння закон ом ірностей  та 
особливостей д іяльності прокурора, судді, нотаріуса, адвоката, 
ю рисконсульта, слідчого та  інш их ф ахівців ю ри ди чн их проф есій.
Головними завданнями  вивчення ди сц и п лін и  «Ю ридична д ео н ­
тологія» є ознайом лення студентів-правн иків  з м айбутн ьою  про­
фесією . надання загальних знань про ю ридичну науку і практику, 
ознайомлення з основним и видам и ю ри ди чн ої проф есії та  ви роб­
лення навичок застосування набутих знань на практиці. П ід  час 
вивчення дисципліни у м айбутніх  правн иків  ф орм ую ться стійкі 
навички пош уку оптим альних ріш ень в ідповідно до  деонтологіч- 
них вимог, п ідвищ ується р івень правової, політичної, стичної, п си ­
хологічної, економ ічної, інф орм аційної культури.
Кожне сем інарське заняття з дисцип ліни  «Ю ридична деон толо­
гія» повинно стати важ ливим кроком  в оволодінні складною , але 
нотрібною  і в ідповідальною  професією .
П ід час ко ж н о ю  сем інарського заняття потрібно досягати  три ­
єдину мету:
перш у  —  пізнавальну (інф орм аційну), що реалізується  через на­
буття студентам и теоретичних та практи чн их знань з ю ри ди чн ої 
дсон гології:
другу  —  розвивальну, що досягається під час розвитку у  студен­
тів  правового мислення, інтелекту, п ам ’яті, зд ібностей, а також  у 
вмінні аналізувати, порівню вати та узагальню вати  держ авно-пра­
вові явищ а і процеси, поведінку представників р ізних ю ридичних 
проф есій;
т рет ю  —  виховну, щ о виявляються у формуванні та вихованні у 
студентів  м оральних якостей справедливості, чесності, в ідповіда­
льності, гум анізм у тощ о.
М етодичні реком ендац ії побудовані відповідно до навчальної 
п рограм и дисципліни  «Ю ридична деонтологія» і охоплю ю ть м ате­
ріал , який становить один модуль. З метою  поглибленого вивчення 
навчального  м атеріалу на практичні заняття винесено питання, які 
не розглядалися в лекц іях  або розглядалися оглядово. Тому ці ме­
тоди чн і реком ендац ії п ідготовки до сем інарських занять повинні 
сприяти  якісн ій  п ідготовці студентів та  оволодінні м атеріалом , шо 
вин есен ий  для обговорення на практичних заняттях, а також  по­
глибити , закріпити  та узагальнити теоретичні знання, набуті на л е ­
кц іях  В аж ливим  завданням  є вироблення у  студентів практичних 
н ави чок сам остій ної пош укової роботи з науковою  літературою , 
ф аховим и періодичним и виданням и.
С пециф іка п ідготовки до  сем інарських занять полягас у тому, 
щ о студенти  повинні ознайом итись із концепціями провідних віт­
чизняних і зарубіж них науковців та практиків-ю ристів, а потім  на 
п ідставі цього  сф орм увати власний погляд на ту чи інш у проблему, 
ш о розглядається  на практичном у занятті.
П ідгрунтям  підготовки до практичних занять с м етодичні реко­
м ендації. Готую чись до кож ного заняття, студент повинен, по- 
перш е, опрацю вати  основні норм ативно-правові акти нац іонально­
го  законодавства, деонтологічн і кодекси, правила поведінки проф е­
с ійн их  груп ю ристів  в У країні та м іж народні стандарти ю ридичних 
проф есій , які зазначені в переліку літератури до кож ної теми. 
О прац ьовую чи  м іж народне законодавство, деонтологічн і правила 
поведінки  ю ристів р ізни х проф есійних груп, студенти зоб ов’язані 
вивчити зарубіж ний досвід , проаналізувати та порівняти з вітчиз­
няним  доробком , вибрати раціональні та позитивні приклади.
П о-друге, студент повинен опрацю вати реком ендовану наукову 
та навчальну л ітературу до кож ної тем и , зробити в конспекті для 
сем ін арськи х  занять короткі тези усного виступу на семінарському 
занятті, занотувати  основні категорії, деф ініції.
К орисн им  у п ідготовці до  заняття буде складання таблиць, схем, 
пор івн яльн их  характеристик, проф есіограм  ю ридичних професій.
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Під час проведення практичних занять використовую ться різні 
ф орми та методи контролю  знань студентів: усне опи туван ня, д о ­
повнення, уточнення та рецензування відповіді, сам остійні п и сьм о­
ві роботи, розв 'язуван н я  ситуативних завдань.
Н айбільш  продуктивним и та рац іон альн им и м етодам и п рове­
дення заняття с бесіди з елем ентам и дискусії, д ілові ігри, щ о д о п о ­
м ож уть м айбутнім  ф ахівцям  застосувати  теоретичні знання на 
практиці.
Готую чись до усн о ї відповіді, студент повинен  враховувати  ар­
хітектоніку (побудову) свого усного  виступу, ф орм улю вання о с ­
новних термін ів і понять; розкрити сутн ість питання, зробити чіткі 
висновки, висловити власний обгрунтований погляд на проблем у. 
Т акож  з м стою  залучення м аксим альн ої кількості студентів до  ак ­
тивно ї участі в роботі на практичном у занятті та зд ійсненн і кон т­
ролю  за їхнім  рівнем підготовки доц ільно  поділити  групу н а  д ек і­
лька творчих груп.
Так, під час практичного заняття п рац ю ю ть чотири підгрупи 
студентів: відповідей, доповнень, запитань, рецензій, З м стою  акти ­
візації студентів та для поглиблення їхн іх  знань баж ано ви кори сто ­
вувати на заняттях засоби технічного забезпечення та інф орм аційні 
технології п ід  час опрацю вання правово ї та  н ауково ї інф орм ації.
С туденти повинні чітко усвідом ити  проф есійни й о б о в ’язок 
ю риста у суспільстві, постійно вдаватися до сам оаналізу  і о б ’єкти в ­
ного оціню вання як своїх дій, так  і дій інш их осіб з пози ц ії права.
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М О Д УЛ Ь  1
П Р О Ф Е С ІЙ Н А  Д ІЯ Л Ь Н ІС Т Ь  
Т А  М А Й С Т Е Р Н ІС Т Ь  Ю РИ С ТА
О
І[ П рактичне заняття 1.1
Ю ридична деон тологія  як навчальна дисципліна  
План
1. Предмет, об'єкт га структура дисципліни «Юридична деонтологія».
2. Мета га завдання юридичної деоніології як навчальної дисципліни.
3. Історичні аспекти розвитку та становлення юридичної деонтології.
4. Основні джерела юридичної деонтології.
5 .Місце юридичної деонтолоіії в системі суспільних та юридичних 
дисциплін.
М етодичні реком ендац ії
В ивчаю чи цю тем у, студентам  необхідно тзміти розмеж овувати 
поняття ю ридичної деонт ології як науки і навчальної оисиипліни. 
іа к ,  якщ о у сфері деон тологічного  наукового дослідж ення вироб- 
;іяю ться нові знання, то у сф ері навчання відбувається пош ирення 
наукових досягнень та  опанування знанням и з м етою  подальш ого 
використання на практиці. Зі вступом  до навчального закладу важ ­
ливим и г завдання: щ о і як треба вчити, де отрим увати навчальну 
інф орм ацію , як її  обробляти , які якості треба ф орм увати в собі в ід ­
повідно до вим ог м айбутн ьої проф есії, в яких сферах мож на вико­
ристовувати  набуті знання.
П ід час вивчення перш ого питання майбутні правники повинні 
ч ітко окреслити предмет  ю ридичної деонт ології, шо полягає у си ­
стемі правових, політичних, психологічних, етичних, естетичних та 
інш их норм -вим ог, що висуваю ться до працівників ю ридичної сф е­
ри, а також  основн і види ю ридичних професій та їхню  характерис­
тику. В изначаю чи ст рукт уру дисципліни , студен ги повинні засвої-
(>
ти основні блоки, щ о м аю ть такі складові: загальну характеристику 
ю ридичної наукової, практи чн ої та  навчальної д іяльн ості, види 
проф есійної культури ю риста, основн і види проф есійних відхилень 
у діяльності ю риста га  способи їх  попередж ення.
Студенти повинні ум іти сф орм улю вати  та  охарактеризувати  
мет у  навчальної дисципліни  «Ю ридична деон тологія» , яка полягає 
у наданні м айбутньом у ю ристові о б ’єкти вних знань про  реальний 
сенс і зміст обраної проф есії, про цілісну картину ю ридичної 
діяльності й місце в ній ю риста-проф есіонала, культура поведінки 
якого відповідає правовим га м оральним  нормам.
Визначаю чи м ету дисципліни , студенти повинні з ’ясувати 
основні завдання курсу: ознайом итися з особли востям и  зд ійсненн я 
ю ридичної д іяльності, як одного із видів соц іальн о ї д іяльності, щ о 
здійсню ється у сфері права; розкрити  характерні риси практичної 
д іяльності ю ристів за окрем им и напрям ам и спец іал ізац ії ю ри ди ч­
ної роботи; ви зн ачи ш  норм ативні основи  культури  поведінки 
ю риста, необхідні для його еф ективної проф есійної д іяльності; 
навчити правильно розум іти його проф есійний о б о в 'я зо к , розкрити 
основні етапи його м орально-психологічного і проф есійно-п раво­
вого осм ислення; всебічно охарактеризувати  особу ю ри ста як  про­
фесіонала ш ляхом  визначення систем и проф есійни х та  особистих 
якостей, які сформульовані у нормативно-правових актах та мораль­
них нормах. С тудентам  необхідно з 'ясу вати  іст оричні аспекти  ро ­
звитку та становлення ю ри ди чн ої деон тології як  навчальної д и сц и ­
пліни, звернувш и увагу на те, ш о ця дисцип ліна виникла зовсім  
недавно. Так, у 70-ті роки м инулого століття в ю ри ди чн их  н ав­
чальних закладах викладався спеціальний курс «В ступ до  ю ридич­
ної спеціальності», мстою якого була підготовка студентів-правників 
до майбутньої професійної діяльності, а  в 1976 році було видано під­
ручник С. С\ Алексггва «Вступ до ю ридичної спеціальності».
У процесі підготовки студенти повинні ознайомитись з основними 
підходами до розум іння ц ієї навчальної дисципліни , зокрем а з п о ­
глядами ю ристів В. М, Горш еньова. С. С. С ливки, О. Ф. С какун,
О. В. Ш моткіна, С. Д. Гусарсва і О. Д. Т ихом ирова та їх вн есок  у 
розвиток га становлення ю ридичної деон тології як науки  та н ав ­
чальної дисципліни. В аж ливо, ш об під  час п ідготовки  до п ракти ч­
ного заняття студенти опрацювали основні дж ерела  вивчення юри- 
дігчиої деонтології.
Умонно їх можна об 'єд н ати  у такі групи:
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1) кодекси національних, о б ’єднань (корпорацій) ю ристів —  
етичн і або дсо їгю логічн і кодекси (правила поведінки) професійних 
груп  ю ристів, щ о чинні в У країні;
2) кодекси м іж народних о б 'єд н ан ь  ю ристів —  етичні або деон- 
тологічн і кодекси (правила поведінки) проф есійних груп ю ристів, 
які затвердж ен і як м іж народні стандарти;
3) націон& іьне законодавство —  закони та підзаконні нормати- 
вно-п равові акти, в тій їхній  частині, де м істяться норм ативні при­
п и си  етичного  (деонтологічного) зм істу. С туденти, ознайомивш ись 
із поданим и в переліку л ітератури  норм ативним и актами, повинні 
знати норм ативні основи ю ри ди чн ої практичної діяльності.
В ивчаю чи останнє питання, студентам  необхідно з ’ясувати 
м ісце ю ридичної деонт ології в сист емі суспільних та юридичних 
дисциплін , адж е вона тісно  п о в ’язана з таким и суспільними ди сц и ­
плінам и як етика, соціальна психологія, політологія, ф ілософія, ло ­
гіка. інф орм атика. С лід  звернути увагу на те. шо ю ридична деон то­
логія є пропедевтичною , загальнопідготовчою  дисципліною , всту­
пом  до  ю ри ди чн ої практики, створю є теоретичні основи для при­
кладних ю ри ди чн их дисциплін.
Ю ридична деонтологія  тісно  п ов 'язан а з т еорет ико-іст орич- 
ними (теорія .’держави і права, історія держ ави і права У країни, іс­
торія  держ ави  і права зарубіж них країн, рим ське право) та галузе­
вими (цивільним , трудовим , крим інальним , адм ін істративним , кон­
ституційним  правом ) та інш ими ю ридичним и дисциплінами.
Запитання для сам оконтролю
1. Що означає термін юридична деонтологія?
2. Які погляди вчених на визначення предмету юридичної деон­
тології вам відомі?
3. Яка різниця між поняттями юридична деонтологія як наука та як на­
вчальна дисципліна?
4. Яка мета та завдання юридичноі деонтології як навчальної дисципліни?
5. Які передумови зумовили виникнення юридичної деонтології?
6. Які основні етапи становлення та розвитку юридичної деонтології?
7. Які основні джерела юридична деонтології?
8. Як пов'язана юридична деонтологія з іншими суспільними та юридич­
ними дисциплінами?
Ш Л ітература: [1]— (ЗО]; [34]; [38]; [40]; [58]; [64]; [66];[68]; [70]; [71].
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П рактичне заняття 1,2
С истем а ю риди чної д іял ь ност і, ї ї  структура та види
План
) .Система юридичної діяльності; поняття та структура.
2. СубЧкти та об'єкти юридичної діяльності.
3. Види та способи юридичної діяльності.
4 .Функції юридичної діяльності: загальносоціадьні та спеціально-
юридичні.
М етодичні рек ом ен дац ії
Вивчення ц ієї геми слід розпочати  із узагальненн я м атеріалу, 
який студенти отрим али на лекції про загальну характеристику 
юридичної діяльност і як виду соц іальної д іяльн ості, щ о зд ійсню ­
ю ть ю ристи з використанням  ю ридичних засобів  з м етою  р о зв ’я ­
зання різних ю ридичних проблем. О характеризувавш и ю ридичну 
д іяльність, слід переходити  до характеристики  її систем и та стр у к­
тури. П отрібно враховувати , що сист ема ю ридичної діяльност і має 
дві складові: зміст і форму.
Д о зм іст у  входять су б ’єкти, о б ’єкти, ю ридичні д ії та  операції, 
засоби і способи їх зд ійснення, результати ю ридичних дій.
Ф орма ю ридичної діяльності передбачає дві складові: вн утр і­
ш ню  (вклю чає порядок організації д іяльності, який грунтується на 
послідовності ю ридичних процесів і процедур), а також  зовніш ню  
(включає засоби зовнішнього прояву ю ридичної діяльності у вигляді 
процесуальних документів, юридичних дій, усних висловлювань).
В ивчаю чи суб'єкт ів  ю ридичної д іяльн ості, сл ід  звернути  увагу  
студентів на такі основні етапи їх д іяльності: набуття  якостей , не­
обхідних для сам остійного здійснення проф есійних ю ридичних 
ф ункцій, набуття прана на сам остійне здійснення ю ри ди чн ої п рак­
тичної д іяльності, набуття проф есійних повноваж ень, припинення 
проф есійних повноваж ень, л іквідац ія  права на зд ійснення проф е­
сійних повноваж ень та сам осіій п с  зд ійснення ю ри ди чн ої п ракти ч ­
ної Д ІЯ Л Ь Н О С Т І .
С туденти повинні знати, щ о об'єкт и  ю ри ди чн ої д іяльності —  
дії су б 'єкт ів  права, правові процеси, правові докум енти , а ю ридичні 
д і ї —  не зовнішні акти поведінки с у б ’єктів  ю ри ди чн ої д іяльн ості, 
які вдосконалю ю ть правові явищ а. С туденти м аю ть взяти за основу
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статті основних норм ативно-п равових  актів, т о  регулю ю ть певний 
вид  ю ридичної д іяльн ості, зокрем а, це Закони У країни «П ро адво­
катуру», «П ро статус суддів», «П ро нотаріат», «П ро прокуратуру» 
та  інш і, вказан і у  списку л ітератури  до  теми.
В ивчаю чи питання про види та способи ю ридичної діяльності, 
студентам  варто врахувати  основні критерії, за якими поділяю ться 
основн і види ю ри ди чн ої д іяльності. Так, за інте.іектуаіьним зміс­
том  ю ридична д іяльн ість поділяється на п ізнавально-пош укову, 
рекон структи вну, організаційну, реєстраційну, ком унікативну; за  
суб'єкт ам и  —  судову, слідчу, прокурорську, адвокатську, нотар іа­
льну, ю ридичне консультування; щ е виокрем лю ю ть ю ридичну д ія ­
льність органів д ізнанн я, крим іналістично-судову експертизу, д і­
яльність оперативно-розш укових органів, д іяльн ість органів вико­
нання покарання; а відповідно до норм права  —  на регулятивну та 
правоохоронну д іяльність.
В ивчення остан нього  питання студенти повинні розпочати із 
з ’ясування значення поняття функцій юридичної практ ичної діяль­
ності, (це відносно відокрем лені, однорідні дії, спрямовані на певні 
сф ери  суспільного  ж иття). У  процесі підготовки до практичного 
заняття необхідн о охарактеризувати  дві групи функцій: іагально- 
соц іт ьн і та  спецісіїьно-юридичні. В арто зауваж ити , щ о до загаль- 
носоц іальн их ф ункц ій  належ ать економічна, політична, ідеологіч­
но-виховна, потрібно розкрити  їхню  сутність, призначення та роль 
у суспільстві. С туденти  також  маю ть ознайом итися зі спеціально- 
ю ридичним и ф ункціям и, таким и  як регулятивна (мас дві гіідфунк- 
ції: реєстрацігшо-засвідчувальну і правонадільну) га правоохоронна 
(вклю чає превентивну, правопоновлювальну та караіьнх тдфунісції).
Запитання для сам оконтролю
1. Яка структура системи юридичної діяльності?
2. Які ви знаєте суб’єкти та об'єкти юридичної діяльності?
3. Які основні вимоги та умови набуття права на здійснення 
юридичної практичної діяльності?
4. Які основні критерії, за якими поділяються основні види юридичної 
діяльності?
5. Які ви знаєте форми та методи здійснення юридичної діяльності?
6. Які функції юридичної діяльності вам відомі?
Ш  Л ітература: [І]: [2]; [4]; [5]; [6]; [І2]: [19]; [29]: [ЗО]; 
* * *  [31]: [38]; [40]: [47]; [58]; [661; [68].
Н . )
І; П рактичне заняття 1.3
М ораль і ю ридична д іял ь н ість , в заєм озв ’язок  
права і моралі
План
1.Природа та сутність моралі.
2.Структура моралі. її функції.
3.Взаємозв'язок права і моралі.
4 .Мораль і юридична діяльність,
5.Соціальне призначення і моральний сенс юридичної професії.
М етодичні рек ом ен дац ії
М атеріал цієї теми є надзвичайно важ ливим  елем ентом  у ф ор­
м уванні особистості м айбутнього ю риста, том у  п ідготовку  до  її 
вивчення слід  розпочати із з 'ясуван н я  поняття моралі, визначення 
функцій та структури моралі. Варто розглянути  основні п ідходи 
про природу і сутність моралі як одн ієї із ф орм  духовного  Ж И Т Т Я  
суспільства та як одного із найдавніш их універсальни х способів 
соціальної резу ляції. С туденти зо б о в ’язані ознай ом итись із вказа­
ними до цісї теми дж ерелам и , що розкриваю ть погляди про м ораль 
відомих мислителів га ф ілософ ів  А ристотеля, Ц иц ерона, П. А беля­
ра, В. Г егеля, Ф. А квінського, 1-І. М акіавеллі, I. Канта, Т. Гобса та 
інших. С тудентам  слід звернути увагу на тс, щ о ф ілософ ською  н ау­
кою , яка вивчає мораль —  є етика. В арто розглянути  такі її основні 
категорії як добро і зло, чесність, справедливість, гум анізм  та інші. 
С туденти повинні розкрити поняття м оралі як  сукупност і вимог, 
приписів, норм і принципів щодо поведінки людини  у ставленні її  до 
суспільства, соціальних інститутів, суб'єкт ів, до  інших лю дей і 
сам ої себе з по іицій добра чи зла.
В ивчаю чи наступне питання, студенти повинні охарактеризува­
ти основні функції моралі. Так, світ оглядна  або ціннісно-оріен- 
таційна функція визначні м ораль як складову частину узагальне­
них поглядів особистості, спільноти, суспільства на зм іст та  харак­
тер соціальних відносин.
Регулятивна ф ункція —  як особливий спосіб  впливу на пове­
дінку лю дини. За допом огою  пізнавальної ф ункц ії в ідбувається 
пізнання світу через призму добра і зла, о б о в ’язку  і в ідповідальн ос­
ті, осмислення сенсу явищ  згідно з м оральним и критеріями.
Оцінювальна  ф ункція реалізується через моральну оцінку, щ о є 
виразом  м орального  переконання особистості та гром адської д у м ­
ки. Ч ерез гуманіст ичну або виховну ф ункцію  простеж ується свідо­
ме, ц ілеспрям оване виховання лю дини на загальнолю дських м о­
ральних  цінностях.
С туденти повинні проаналізувати  структуру моралі, яка вклю ­
чає м оральну  практику і м оральну свідомість. С лід  зау важ и ш , що 
моральна практика —  цс моральна діяльність особистостей і мораль­
ні відносини , у яких реалізую ться м оральні почуття, уявлення, 
ф орм ується ж иттєдіяльність суспільства і особистості. А  морачьна  
свідом іст ь  —  це сукупність почуттів, уявлень, переконань, норм, 
принципів, ідеалів, оц ін ю вальни х судж ень, у яких вираж ено духов­
ну складову м оралі, вона орієнтує, оціню є та регулю є поведінку 
особистості та  ф ункц іонує на двох рівнях —  емоційно-почуттс- 
вом у  та  раціонально-т еорет ичному.
Р озглядаю чи  питання про взаєм озв'язок права і м арш і, студен­
ти повинні п ідготувати порівняльну характеристику, зазначивш и 
при  ц ьом у сп ільні та  відм інні риси права і моралі.
С л ід  п ам ’ятати, щ о дж ерелом  моралі є повсякденна практична 
д іяльн ість  лю дей, а право ф орм улю ється законодавцем  і вираж ає 
■загальнодержавну волю. Н орми моралі виникаю ть під час д іяльн о­
сті лю дей  і не маю ть писем ного вираж ення, а правові закріплені у 
писем ній  формі, яка надає їм певного змісту та вказує на загально­
обов 'язков ість .
П равовим  норм ам  властива детальна реглам ентація поведінки 
су б ’єктів су сп іл ьн о ю  ж иття, м оральні норми виступаю ть як за­
гальн і, абстрактні. М ораль є гнучкою  та динам ічною  систем ою  со­
ц іальни х норм , а право (внаслідок набуття ф орм ального визн ачен­
ня зм істу) — це стаб ільне явищ е.
В ивчаю чи останнє питання, студенти маю ть з 'ясувати  соціальне 
призначення і м оральний сенс ю ридичної професії. Н адання пра­
цівникам  ю ри ди чн их проф есій  не лиш е правової, але й моральної 
сан кц ії на проведення відповідної д іяльності покладає на них висо­
ку в ідповідальн ість за суворе і точне дотрим ання законності та м о­
рально-етичн их норм. А дж е діяльність працівника ю ридичної про­
ф есії ґрун тується  на загальних м оральних і морально-правових 
принципах гуманізму, справедливості, законності, патріотизму, 
незалеж ност і.
П рацівники, які виконую ть о б о в ’язки  представників влади, ви ­
ріш ую чи долю  інш их лю дей, повинні мати підвищ ене почуття 
о б о в ’язку, розвинуте почуття відповідальності за  доручену' справу 
та високий р івень м оральної свідом ості.
С тудентам  доцільно  ознайом итись з основним и м о р а іьн о -  
професііїними кодексами ю рист ів , які зазначені у  реком ендован ій  
літературі. Це допом ож е їм  м орально-етично осм ислити  кол ізії у 
професійнії! д іяльності ю риста, знай ти  варіанти виріш ення 
проблем  правового та м орального характеру.
Запитання для сам оконтролю
1. У чому полягає природа та сутність моралі?
2. Які вам відомі вчення про мораль?
3. У чому полягає взаємозв'язок права і моралі?
4. Яка сутність поняття моралі, які її функції та структура?
5. У чому полягає соціальне призначення і моральний сенс юридичної 
професії?
іГ П іі Л іт е р а т у р а : [17]; [21] -  [31]; [34]; [38]; [39]; [40]; [42]; 
і Ш і  [45]; [47]; [48]; [52]; [56]; [58]; [67].
П рактичне заняття 1.4 
Професійна майстерність юриста
План
1. Сфери застосування юридичної професії. Передумови становлення 
та характеристика правничої професії.
2. Соціальні зміни о суспільстві та діяльність юристів. Професіона­
лізм юриста. Компетентність як показник професійної майстерності 
юриста.
3. Юрист як посадова особа держави, загальна характеристика.
4. Юрист як керівник. Основні стилі керівництва (авторитарний, 
ліберальний. демократичний).
5. Престиж юридичної професії.
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М етоди чн і рек ом ен дац ії
О знайом лення з ц ією  тем ою  слід розпочинати з узагальнення 
питань, ідо розглядалися на лекційних заняттях. В арто зазначити,
ЩО проф есія юристи--- р і д  Трудової ДІЯЛЬНОСТІ Ї5 правовії! сфері
суспільства, щ о потребує ю ридичних знань, ум інь і навичок, необ­
хідних для проф есійного виконання своїх прав та о б ов’язків. П ід 
час п ідготовки  до перш ого питання студенти повинні проаналізу­
вати особливості виникнення та становлення ю ридичної проф есії в 
процесі історичного розвитку  суспільства.
С тудентам  необхідно розкрити та проаналізувати такі сфери за­
стосування ю ридичної професії:  правовий нагляд і контроль за в ід ­
повідністю  виконання і дотрим ання підконтрольним и об 'єктам и  
правових приписів, правові послуги консультування з правових 
питань, правовий супровід , правове представництво, правовий ау­
дит, правосуддя і виріш ення спорів у процесі судових проваджень: 
крим інально-правових, адм ін істративно-правових, цивільно- 
правових та інш их. С лід  враховувати , щ о практична діяльність 
ю ристів  використовується в таких сф ерах: власне ю ридичних в і­
дом ствах  (прокуратурі, судовій  систем і, системі МВС'. С'БУ, 
М ін ’ю сті. Д ерж авній  податковій  адм ін істрації, Д ерж авній  митній 
служ бі та  ін.); органах  цен тральної представницької влади і орга­
нах м ісцевого сам оврядування; центральних і м ісцевих органах 
ви кон авчо ї влади; різном ан ітних держ авних служ бах; комерційних 
орган ізац іях ; спеціалізованих ю ридичних ф ірмах; установах інф о­
рм аційного і кадрового  забезпечення.
В ивчаю чи д руге  питання, погрібно звернути увагу на соціальні 
зм іни в суспільстві та  зб ільш ення попиту на ф ахівців юридичних 
проф есій  (поп ит зб ільш ується лиш е на ф ахівців з високим рівнем 
проф есіоналізм у та ком петентності). С туденти повинні розкрити 
поняття проф есіоналізм у , щ о означає добре володіння своєю  про­
ф есією , знанням и, досвідом , вм інням и і навичками, мати розвинене 
правове м ислення, ум іло користуватися ю ридичним інструм ентарі­
єм, виріш ую чи ю ридичні завдання п ід  час виконання професійних 
о б о в ’язків. В аж ливо розкрити  поняття компетентності як показ­
ника проф есійної м айстерності ю риста та її  структур}’ або складові 
{пізнавальну, нормативну, функціональну та особист існу). Розгля­
даю чи питання про  ком петентність, варто проаналізувати поняття 
рівня  та м еж  компетентності юриста.
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У наступному питанні теми ст>дентам  потрібно охарактери зу­
вати юрист а як посадову особу держ ави , зазначивш и, щ о це ф ах і­
вець з управління в ю ридичній сф ері, котрий обійм ає п осаду  в 
держ авном у органі, п ідприєм стві, установі, виконує орган ізац ійно- 
розпорядницькі функції, п о в ’язані з владним  впливом  на п ідп оряд ­
кованих у цій сф ері із зд ійсненням  ю ридичних дій. С туденти  п ови ­
нні уваж но ознайом итися з реком ендовани м и  норм ативно- 
правовими актами, які стосую ться ю ристів  як  посадових осіб д ер ­
ж ави, на основі цього охарактеризувати певні ознаки та вим оги до 
ю риста як посадової особи держ ави. В ивчаю чи питання юрист а як 
керівника  підприєм ства, установи, орган ізац ії або п евн ої її  ланки , 
слід проаналізувати умови еф ективного керівництва ю риста залеж ­
но від підбору і розстановки кадрів, ум іння працю вати з лю дьм и.
С лід звернути увагу студентів на поняття стилю керівництва, 
як певної системи постійно задіяних м етодів керівництва, робочих 
прийомів поведінки керівника і його відносин з п ідлегли м и у п р о ­
цесі управління, прийняття ріш ень і контролю . С туденти  повинні 
проаналізувати такі стилі керівництва: авторитарний, ліберальний, 
демократичний, адаптивний  та навести приклади.
О працю вавш и тему, студенти м аю ть дослідити  проблем у пре­
ст иж у юридичної проф есії  в сучасном у українськом у суспільстві 
та висловити власний погляд, обгрунтувавш и його.
П отрібно розкрити ум ови прест иж у  проф есії: правову та кад ро­
ву політики держ ави, відповідн ість д іяльності ю риста проф есійним  
с іан даргам , дсонтологічним  норм ативам  проф есійно ї культури та 
самоконтролю .
Запитання для сам оконтролю
1. Які сфери застосування юридичної професії?
2. Які передумови виникнення та становлення професії юриста?
3. Які соціальні зміни в суспільстві зумовили актуальність 
юридичної професії?
4. Як ви розумієте поняття престижу юридичної професії?
5. У чому полягає професіоналізм та компетентність юриста ?
6. Які вимоги ставляться до юриста як посадової особи держави?
7. Які умови ефективного керівництва юриста?
8. Які основні стилі керівництва?
9. Які напрямки кадрової політики держави щодо юристів?
Л ітература: [1] —  [201: [З і];  [34]; [37]; [38]; [40]; [46]; 
[47]; [54]; [58]; [61]; [64]; [71].
§ ^ | П рактичне заняття 1.5
П роф есіограм и ю риди чни х професій
План
1. Загальна характеристика професіограм юридичних професій.
2. Види професіограм юридичних професій, особливості їхнього 
складання. (Професіограми суддів, прокурорських працівників, адво­
катів, ноіаріусів, юрисконсультів, державних виконавців, працівників 
правоохоронних органів, слідчих та ді.знавачів).
М етоди чн і реком ендац ії
В ивчення ц іє ї геми сл ід  розпочинати  з узагальнення вивченого 
м атеріалу , щ о розглядався на лекційном у ш іятт і про загальну х а ­
рактеристику ю ридичних проф есій: судді, прокурора, адвоката, но­
таріуса, ю рисконсульта, слідчого та інших.
С туденти  повинні з 'ясувати  їхнє призначення у суспільстві та 
повн оваж ення Готую чи це питання, сту ден ій  повинні уваж но 
о знай ом итися із поняттям  проф есіограм и , яка є орієнтиром  у підго­
товці ю риста-спеціаліста, а також  зразком для практикую чого ю рис­
та  у сфері правозаетосовчої, правоохорон ної і контрольно-наглядо- 
в о ї д іяльності держ ави. С лід  знати, ш о проф есю грам а  —  це опис 
в ідносно стійких властивостей особи, необхідних для еф ективної 
проф есійно ї д іяльності.
С туденти м аю ть враховувати  тс, що створення проф есіограми ( 
частиною  д ео н то л о ііч н о ї характеристики  роботи юриста. Тому во­
ни повинні ретельно проаналізувати основні аспекти та особливос­
ті проф есійно ї д іяльності юриста.
Так, соціальний аспект проф есіоірами юриста виражається в необ­
хідності приймати ріш ення в процесі тлумачення і реалізації правових 
норм, виступати як захисник прав і законних інтересів іромадян.
П ош уковий  аспект полягає в застосуванні ю ристом  професійних 
навичок щ одо встановлення ф актів, що маю ть ю ридичне значення, 
у  зборі інф орм ації, необх ідн ої для виріш ення ю ридичних справ.
Реконструктивний аспект —  відображений в аналізі та узагаль­
ненні всієї зібраної ю ристом інформації з юридичної справи з метою 
відтворення уявної моделі ситуації, шо потребує правової оцінки.
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Комунікативний  —  відбиває сторони проф есійної д іяльності 
юриста, п ов 'язан і з постійним  сп ілкуванням  з лю дьм и —  колегам и, 
клієнтами, учасникам и справи і вс ім а тим и, хто м ає в іднош ен ня до 
справи.
Організаційний  —  передбачає еф ективну реалізацію  ю ристом  
владних повноваж ень, щ о вираж ається у вольових д іях  щ одо орга­
н ізац ії власної праці і ввіреного йому колективу.
Засвідчувсиіьнш) —  вираж ається в п рави льн ом у докум ентально­
му оф орм ленні правових актів: ріш ень, постанов, протоколів, ви ро­
ків тощо.
Вивчаю чи наступне питання, треба п а м ’ятати, щ о зазначені ас ­
пекти характеризую ть проф есійну діяльн ість будь-якого  ю риста, 
проте зміст і значим ість їх  повинні визначатися в ідповідно до 
особливостей конкретної ю ри ди чн ої проф есії. У кож ної проф есії ці 
аспекти діяльності ю риста виявляю ться по-р ізном у, д ію ть з р ізною  
інтенсивністю . Залеж но від особистих якостей  ю риста вони  набу­
ваю ть своєрідного, неповторного характеру. Н аступне питання має 
прикладним характер. С тудентам  сл ід  розкрити  зм іст  проф есіограм  
ю ристів відповідно до  зазначених аспектів.
Запитання для сам оконтролю
1. Які основні риси юридичної професії?
2. У чому полягає сутність професіограм юридичних професій?
3. Які основні аспекти складають професіограму юриста?
4. Які особливості діяльності суддів? Яка структура професіограми 
судді?
5. У чому полягає специфіка роботи прокурора? Яка структура про- 
фесіограми прокурорських працівників?
6. Які особливості адвокатської професії? Яка структура професіог­
рами адвоката?
7. Які особливості діяльності нотаріуса? Яка структура професіо­
грами нотаріуса ?
8. Яке призначення діяльності юрисконсульта? Яка структура про- 
фесіограми юрисконсульта?
9. Яка специфіка роботи слідчого, дізнавача та оперативного працівника 
правоохоронних органів? Яка структура професіограм цих професій?
[Грп Література: Ш —  [30]; [34]; [38]; [39]; [41]; [43]; [44];
Ш  14(>і; Т4 ']- [48]; [50]; [56]; [57]; [58], [60]; [63]; [64]; [67];
[69].
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П рактичне заняття 1.6
П равова св ідом ість  та правова культура юриста
План
1. Професійна правова свідомість юриста. її структура та зміс т.
2. Професійне правове мислення правника.
3. Правова культура ю р и ст , її суспільне значення та функції.
4. Структура правової культури.
5. Роль правової кульїури ю ри ст  у розвитку правової кульїури
суспільства.
М етодичні реком ендац ії
П ідготовку до  запроп онованої геми студенти повинні розпочати 
з узагальненн я понять, які були розглянуті на лекції. Н еобхідно 
узагальнити  поняття проф есійно ї культури. її структури та змісту. 
П отрібно вивчити основні складові культури юриста: правову, стич­
ну, естетичну, психологічну, політичну, економ ічну, екологічну, 
інф орм аційну.
В арто зазначити, щ о характеристику основних в и д і в  культури 
за зм істом  сл ід  вивчати  за таким  планом: свідомість особи, відно­
сини і інш им и су б 'єктам и , поведінка особи та її наслідки.
В ивчаю чи перш е питання, студенти повинні п ам 'ятати , ш о пра­
восвідом іст ь  —  це одна із ф орм суспільної свідом ості, адж е кожна 
особа володіє правосвідом істю  незалеж но від того, усвідомлю є во­
на це чи ні. П равосвідом ість —  цс специф ічна ф орм а суспільної 
свідом ості, систем а відображ ення правової дійсності у формі ю ри­
дичн их  знань, оцінок, правових установок, ціннісних орієнтацій, 
які визначаю ть поведінку лю дей в ю ридично значимих ситуаціях. 
Д ля всебічного  розум іння студентам и того, що с правосвідомістю , 
необхідно розхлянутч її  різновиди, які поділяю ться за рівнем , гли­
биною  усвідом ленн я права і відображ ення правової дійсності.
П ерш и й р івень —  повсякденна правосвідом іст ь , притаманна 
б ільш ості членів суспільства,
Д руги й  р івень —  професійна правосвідоміст ь, яка складається 
в ході сп ец іальн о ї підготовки та в процесі здійснення практичної 
ю ри ди чн ої д іяльності, це правосвідом ість ю риетів-практиків.
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П роф есійна правосвідом ість —  поняття, уявлення, переконання, 
традиції, стереотипи, що ф орм ую ться в середовищ і проф есіоналів- 
ю ристів.
Третій рівень -- - науково-т еорет ична правосвідом іст ь , яка п р и ­
таманна вченим -ю ристам . які займ аю ться виріш енням  теоретични х  
питань у правовій сфері.
С тудентам  слід  звернутії увагу на те, що структура проф есійної 
правосвідом ості складається з таких елем ентів: світ оглядного  (ви ­
раж ається в правовії! ідеології) та поведінкового  або вольового  (м іс­
тить мотиви правової поведінки, правові установки).
С туденти повинні розкрити ф ункц ії правосвідом ості: пізнаваль­
ну, оцінювальну, регулятивну.
Н аступне питання про правове м исленн я ю ри ста необхідно р о з­
почати з того, що проф есійне мислення юрист а  —  цс вищ а ан ал і­
тична здатність особи опосередковано й узагальнено за допом огою  
понять, судж ень, ум овиводів, щ о ф іксую ться словам и, в ідображ ати  
істотні законом ірні зв ’язки правової д ійсності, р о зв 'я зу в ати  со ц і­
ально-правові протиріччя.
М ислення судді, адвоката, сл ідчого —  це практичне м ислення, 
на кож ному етапі п ов 'язан е з визначеним и практичним и проявам и. 
С лід  зазначити, що повсякденне правове м ислення є о б о в ’язковим  
елем ентом  м еханізм у соц іатьн о ї дії права і покладено в основу 
правового мислення ю риста, його правового  почуття, п равового  
інтелекту.
С туденти повинні розкрити основні форми правового мислення : 
правове судж ення, правовий умовивід, правове поняття; основн і 
процедури  правового мислення —  розуміння, інтерпретація, тлу­
мачення.
В аж ливим у розкритті цього питання е визначення і х арактери с­
тика якостей проф есійно-правового мислення ю риста таких, як ви­
значеність, оперативність, динамічність, логічність, критичність, 
о б ’єктивність, глибина і широта, гнучкість.
Готую чись до третього питання про правову культуру ю риста, 
треба п а м ’ятати про те, що прикош  культура юрист а  —  це систем а 
проф есійно-правових знань, ум інь та навичок, що характеризую ть 
високий ступінь розвитку особи і її вплив на правову культуру  сус­
пільства завдяки практичній ю ридичній д іяльності згідно  із зако­
ном та дсонтолог ічними вимогами.
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С туденти повинні знати, щ о правова культура ю риста, ф орм ую ­
чись в м еж ах проф есійно ї групи або без неї, завж ди спирається на 
п равову  культуру суспільства.
О дночасно вона пі дні маг правову культуру суспільства до 
більш  високого  р івня, є стим улятором  її розвитку, виконує ф ункції: 
перетворювальну, упорж )ковувальну (регулят ивну), аксіологічну 
(ціннісну), правовиховну, правонаступну, правопрогнозую чу.
В аж ливо, щ об під  час підготовки студенти  з ’ясували ст рукт уру  
п равово ї культури.
С лід  зазначити , щ о п равова культура ю риста мас такі складові: 
правову освідченіст ь (інформованіст ь) (проф есійне знання зако­
нодавства й інш их правових актів), поваж не ставлення до права  
(ком петентне переконання у його необхідності, у  соціальній корис­
ності законів і п ідзакон них актів, у правильності і справедливості 
правових норм , звичка дотрим уватися законів і служ бових розпо­
рядж ень); уміння професійно користуватися правовим інструмен­
т арієм  (виявляти правову активн ість під час виконання служ бових 
о б о в ’язків і п ідкоряти свою  поведінку вим огам  правових норм).
В ивчаю чи останнє питання, студенти повинні розкрити роль 
правової культури ю риста, яка знаходить сво ї вираж ення у всіх 
взаєм озалеж них елем ентах правово ї культури суспільства: право­
свідом ості сусп ільства (ставлення суспільства, держ ави, особи до 
права); у  р івні розвитку  правотворчо ї діяльності і якості законодав­
ства; у  стані ю ри ди чн ої практики (діяльності судових, правоохо­
ронних, контрольно-наглядових органів); у зм іцненні реж иму за­
конності та  правопорядку.
Р івень правової культури проф есійно ї групи ю ристів визнача­
ється ступенем  розвитку  культури  його членів, їхньою  ю ридичною  
освічен істю  та  р івнем  кваліф ікації.
К ож ен ю рист за  р івнем  своєї ф ахової підготовки повинен в ідпо­
відати займ аній посаді, зм іцню вати престиж  ю ри ди чн ої проф есії і 
п ідвищ увати  правову культуру  суспільства.
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Запитання для сам оконтролю
1. У чому полягає сутність поняття професійна культура 
юриста? Яка її структура?
2. Які особливості світогляду та професійного мислення 
правника?
3. Які фактори формування професійної свідомості та правової куль­
тури юристів вам відомі?
4. Яка структура професійної правової свідомості юриста та право­
вої культури?
5. Які функції правової культури юриста?
6. Яка роль правової культури юриста у розвитку правової культури 
суспільства ?
П І Н  Л ітература: [29]; [30]; [ЗІ]; [33]; [38]; [40]; [49]; [54]; 
Ь кзіі [58]. [59]. [62]; [64]; [68].
^= = | П рактичне заняття 1.7
Е кологічна, економ ічна та інф орм аційна  
культура ю риста
План
1. ГІоняітя. структура та зміст економічної культури юриста.
2. Екологічна культура юриста. Роль юриста в правовому регулюван­
н і  еколої ї ч н и х  прав та обов'язків.
3. Інформаційна культура юриста, її роль у становленні інформацій­
но-правового суспільства.
4. Види правової інформації та інформаційної діяльності. Інформа­
ційно-правова компетентність юриста.
М етодичні реком ендац ії
Вивчення ц ієї теми слід  розпочати зі з 'ясуван н я  значення п о ­
няття економічної культури ю рист а, яка полягає у систем і екон о­
м ічних знань, ум інь і навичок, які дозволяю ть реалізовувати  еко­
номічні права й економічно обгрунтовано виконувати  проф есійні 
обов’язки.
С туденти повинні ознайом итися зі ст рукт урою економічної 
культ ури юриста. Ц с полягає у том у, що. по-перш е, оволодіння 
знаннями екон ом ічно ї теор ії і законодавства в галузі економіки, 
ш ирока іиф орм ованість про економ ічне життя суспільства, його 
законом ірності, права і о б о в ’язки гром адян як учасників економ іч­
ни х відносин. П о-друге, усвідомлення цінності і необхідност і еко­
номічних знань, переконаність у доцільності економ ічних реформ 
рин кового  типу, підняття економ ічного рівня країни, звільнення 
економ іки від  тіньових структур і утвердж ення її  стабільності, ох о ­
рона і захист економ ічних прав і свобод  іром адян . П о-третє, уміння 
використ овуват и економічні знання в професійно-правовій діяль­
ності, брати участь на проф есійном у рівні в недопущ енні та  при­
п и ненн і зловж и ван ь у систем і економ іко-правових відносин.
В ивчаю чи зміст економічної культури, студенти повинні оха­
рактеризувати  та розкрити  такі її основні складові: економічну сві­
дом іст ь  (м істить економ ічні ідеї, цінності, установки); економічні 
відносини  (вклю чаю ть економ ічну взаємодію , економічний конф ­
лікт. екон ом ічни й  договір , економ ічний авторитет та  ін.); еконо­
м ічну поведінку  (виявляється у економ ічних вчинках, економічних 
наслідках та економ ічній  практиці).
П ід  час вивчення наступного питання слід особливу увагу звер­
н ути  на те, шо екологічна культура юрист а  —  цс систем а еколо­
гічн их  знаш>, ум інь і навичок, щ о дозволяю ть реалізувати еколо- 
і іч н і права і о б о в 'я зки , виступати охоронцем  природного навко­
лиш нього  середовищ а. Крім того, студентам  слід знати особливості 
ст рукт ури екологічної культури, ш о має такі складові.
П о-перш е, це оволодіння екологічними знаннями; ш ирока ін- 
ф орм ован ісгь про стан навколиш нього природного середовищ а і 
й ого  впливу на зд о р о в 'я  населення.
П о-друге, усвідом лення цінності і необхідності екологічних 
знань, переконаніст ь у  необхідност і оздоровлення навколишнього 
середовищ а, попередж ення і зменш ення наслідків, ш кідливих для 
лю дин и  і навколиш нього середовищ а.
П о-третє, уміння використовувати екологічні знання в проф е­
сійно-правовій діяльност і, участь у системі конкретних екологіч­
них відносин, у  д іяльності з екологічної безпеки і здатність перед­
бачати наслідки  своєї участі в ній.
Д оцільним  у  п ідготовці до цього питання буде з ’ясування зм іс­
т у екологічної культури  ю риста, щ о складається з екологічної сві-
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домості, скочогічтіх відносин  та  екологічної практ ики . Щ об ви­
вчити проблему ролі ю риста в правовом у регулю ванн і еколог ічних 
прав та о бов 'язк ів , студентам  слід розкрити  поняття екологічних 
прав та о б о в ’язків, ознайом итися з в ідповідним и статтям и К онсти­
туц ії України.
Крім того, студентам  слід знати, щ о р івен ь  і якість екологічної 
культури ю риста визначається еф ективн істю  правового  забезп е­
чення дотримання всіма гром адянам и і посадовим и особам и  еко л о ­
гічних прав і виконання покладених на них екологічних о б о в ’язків, 
тобто в ідповідністю  екологічним  правам  екологічних о б о в ’язків.
П ід час вивчення наступного питання студентам  сл ід  розкрити  
поняття п равової інформатики  та  інформаційного суспільст ва. В о­
ни повинні розкрити поняття інф орм аційної культури, що полягає 
в обумовленій  рівнем розвитку інф орм аційного сусп ільства систем і 
знань, ум інь і навичок ю риста в галузі інф орм аційних та інф орм а­
ц ійно-правових відносин.
В ивчаю чи ст рукт уру інф орм аційної культури, студентам  варто 
з 'ясувати  такі її елементи: по-перш е, оволодіння знаннями в галузі 
інформатики й інформаційного суспільст ва, правам и і о б о в ’язкам и 
громадян.
П о-друге, переконаність у  необхідност і служ ити сусп и ьст ву  
шляхом використання послуг, заснованих на нових досягненнях у га­
лузі розвитку засобів інформатизації та інформаційних технологій.
П о-третє, участь в інф орм аційних відносинах, ефект ивне вико­
ристання інформаційних ресурсів  і засобів інф орм ац ійн их ком ун і­
кацій, а також  принципів і норм  інф орм аційного законодавства: 
збереж ення персональної інф орм ації, забезпечення інф орм аційної 
безпеки суспільства, захист проф есійної таєм ниці, держ авн и х  ін­
ф орм аційних стандартів.
Розглядаю чи питання про зміст інф орм аційної культури, сту ­
дентам необхідно розкрити її теоретичний аспект  (інф орм аційну 
свідомість) та практичний аспект  (м істить дві складові: інф орм а­
ційні відносини та інф орм аційну поведінку).
Н а закінчення тем и студенти м аю ть розглянути  такі види ін­
ф ормаційної діяльності ю рист а, як одерж ання, використання, по­
ширення та збереження інформації. А дже вміла інформаційна д іяль­
ність нравиика. вираж ена в ум інні вибирати достовірну і точн у  ін ­
ф орм ацію , вчасно її  одерж увати  в необхідній кількості, еф ективно 
никориетовувати потрібну інф орм ацію , зд ійсню вати  реж им  її
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збереж ення, уникати  дезінф орм ац ії —  цс показник його інф орм а­
ц ій ної культури.
В ивчаю чи види правової інф орм ації, доц ільно проаналізувати 
такі: офіційну (тексти закон ів, акти  тлум ачення правових норм), 
спец іа іізовану  (наукові ком ентарі, довідники, м онограф ії, лекції і 
консультування ю ристів), м асову  (інф орм ацію  ЗМ1). Також  слід 
розглянути  щ е й такі види інф орм ації, як поточна (нормативні та 
інтерпретапійн і акти, акти правозастосування і реалізації прав і 
обо в 'язк ів ); рет роспект ивна  (норм ативні акти і їхнє застосування 
в історичном у аспекті); факт орична  (ем піричні правові відомості); 
концептуальна  (наукові знання про правові та  держ авні явищ а). 
Н еобхідно зазначити, щ о для ю риста пріоритетним є використання 
оф іц ійн ої правової інф орм ації, у  том у числі і тієї, ш о м іститься в 
ком п ’ю терній базі даних.
Заверш ую чи п ідготовку  до заняття студенти маю ть усвідом ити 
поняття інф орм аційно-правової компетентності юриста  як ум ін­
ня вільно оперувати  таким и поняттям и як інформаційна діяльність, 
інформаційний пот ік , інформаційна послуга та інші.
Так, проф есіоналізм  ю ри ста в сфері інф орм атики передбачаг 
володіння знанням и, ум інн ям и  та навичкам и у використанні права 
на доступ  до  будь-якої інф орм ац ії —  відкритої та  з обмеж еним  д о ­
ступом.
Зап итан ня дл я  сам оконтролю
1. У чому полягає сутність поняття економічної культури 
юриста? Яка її структура та зміст?
2. Які характерні риси екологічної культури юриста? Яка її 
структура та зміст?
3. Яке значення має інформаційна культура юриста в становленні ін­
формаційно-правового суспільства? Яка її структура та зміст?
4. Які ви знаєте види правової інформації?
Л ітература: [17]; [51]; [55]; [58]; [63]; [66].
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П рактичне заняття 1.8
Д исциплінарна відповідальність ю ристів-п рактик ів
План
1. Загальні правила притягнення юристів-практиків до дисциплінар­
ної відповідальності.
2. Дисциплінарна відповідальність суддів, працівників прокуратури, 
нотаріату та адвокатури, органів внуїрішніх справ.
3. Виша рада юстиції України як виший незалежний контрольно- 
наглядовиіі орган за дисциплінарною стороною діяльності суддів і 
прокурорів.
М етодичні р ек ом ен дац ії
Розпочинати підготовку з вивчення ц іє ї теми необхідно із ви ­
значення поняття дисциплінарної відповідальност і прац івників 
ю ридичної служ би будь-якого проф ілю , щ о наступає у випадку п о­
руш ення ними дисциплінарних статутів, учиненн я дисцип лінарних 
проступків. При цьому сл ід  зазначити, щ о за поруш ення вим ог де- 
онтодогічних кодексів також  передбачається дисцип лінарна в ідп о­
відальність, яка визначається кваліф ікац ійним и ком ісіям и проф е­
сійних о б 'єд н ан ь  ю ристів.
С тудентам  слід звернути у ва їу  на те, щ о проступком , який 
ганьбить честь і гідність ю риста-проф есіонала, визн ається  така дія 
або бездіяльність, шо хоча і не є злочинною , але за своїм  х аракте­
ром  несум існа з високим  званням  судді, адвоката, нотаріуса, сл ід ­
чого га ін. За вчинення такого проступку кваліф ікац ійна комісія 
(колегія) може припинити повноваж ення судді, адвоката, нотар іу ­
са. При цьом у студентам  доцільно  ознайом итися із норм ативно- 
правовими актами, щ о регулю ю ть ці правовідносини.
В арто зазначити, що підставою  для ди сц и п лін арн ої в ід п ов і­
дальності є вчинення дисциплінарного  проступку —  протиправної, 
винної (навм исної або необереж ної д ії або бездіяльності) н еви ко­
нання або неналеж не виконання своїх служ бових о б о в ’язків, п о р у ­
ш ення заборон і обмеж ень, зловж ивання правам и, вчинення про­
ступку. що ганьбить його як держ авного  служ бовця і дискредитує 
орган, де він працює.
С туденти повинні ретельно проаналізувати загальні правила 
притягнення ю р и с іів  до  дисцип лінарної відповідальності. С туден­
там  сл ід  ознай ом итись із стадіялш дисциплінарного виробницт ва , 
серед  яких —  основні, до яких належ ать перевірка даних про ди с­
ци плінарний проступок, відкриття дисциплінарного провадж ення, 
розгляд  дисцип лінарної справи (аналіз ф актів, обставин, що маю ть 
віднош ення до  справи, ухвалення ріш ення). П ри цьом у слід р о з­
глян ути  факульт ат ивні ст адії: виконання ріш ень по дисциплінар­
ній справі, оскарж ен ня ріш ення в справі у відповідні органи.
С туден там  сл ід  розглянути  та проаналізувати види дисциплінар­
них стягнень: попередж ення, догана, зниж ення кваліф ікац ійною  
класу (чину, ран гу) в посаді, звільнення з посади, призупинення на 
певний строк д ії л іц ен зії або свідоцтва про право займатися ю ри­
д и чн ою  д іяльн істю , анулю вання л іцензії (св ідо ц іва  на право 
займ атися ю ридичною  д іяльністю ).
П ри вивченні наступного питання студентам  слід уваж но озн а­
йом итися з відповідним и норм ативно-правовим и актами, зокрема 
К онституцією  У країни, Законам и України «П ро статус суддів», 
«П ро кваліф ікац ійну ком ісію , кваліф ікаційну атестацію  і дисциплі­
нарну в ідповідальн ість суддів судів У країни», «П ро адвокатуру», 
«П ро нотаріат», «П ро прокуратуру», «П ро м іліцію », «П ро Вищу 
раду  ю стиції», які регулю ю ть дисциплінарну відповідальність пра­
ц івн иків  п евн ої ю ридичної професії.
О працю вавш и норм ативно-правові акти, студенти повинні ви ­
значити  за яких підстав наступає дисциплінарна відповідальність  
суддів , зокрем а, цс поруш ення законодавства, вимог стосовно не­
сум існості —  не належ ати до  політичних партій і проф спілок, не 
брати участі у політичній  д іяльності, не займати будь-які оплачу­
вані посади, крім  наукової, викладацької і творчої, служ бової ди с­
ципліни і розпорядку  роботи суду, поруш ення проф есійної таєм ни­
ці, зд ійсненн я вчинків і д ій . що ганьблять звання судді і можуть 
викликати  сум нів у його об 'єкти вн ості, неупередж еності і неза­
леж ності, тобто  прим енш ую ть авторитет судової влади. Крім того, 
студентам  сл ід  знати дисциплінарні провадж ення, які здійсню ю ть 
спеціальн і колегіальні органи стосовно суддів. Готую чись до дан о­
го питання, студентам  слід  з 'ясувати , які дисциплінарні стягнення 
застосовую ться до судців відповідно до  законодавства.
С лід  вивчити дисциплінарну відповідальність прокурорських  
працівників, яка наступає відповідно до Д исциплінарного статуту
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прокуратури У країни від 06.10.1991 р. При цьому слід зазначити, 
щ о дисциплінарна в ідповідальність настає за неви конан ня чи нен а­
леж не виконання служ бових об о в 'язк ів  та за проступок, який п о­
рочить його як працівника прокуратури . С туденти  повинні розкри ­
ти види дисциплінарних стягнень: доган а, пониж ення у класном у 
чині, позбавлення нагрудного знака «П очесний прац івник п рок ура­
тури», звільнення, звільнення з позбавленням  класного чину.
В арто звернути увагу на дисциплінарну відповідальніст ь адво­
катів, яку  встановлю є дисциплінарна палата кваліф ікац ійно- 
дисциплінарної ком ісії адвокатури , яка д іє відповідно до Закону 
України «П ро адвокатуру» І «П олож ення про кваліф ікац ійно- 
дисциплінарну комісію  адвокатури». Т акож  сл ід  вивчити, які види 
дисциплінарних стягнень м ож уть бути застосовані до адвокатів , а 
саме: попередж ення, зупинення д ії св ідоц тва про право на заняття 
адвокатською  діяльн істю  на термін  до одного  року, анулю вання 
свідоцтва про право на заняття адвокатською  діяльн істю . П отрібно 
зауважити, що видане свідоцтво мож е бути анульоване у випадках 
осу дж ен н я  адвоката за вчинення злочину, обм еж ення судом  діє- 
здаїн ості, втрати гром адянства, грубого поруш ення вим ог Закону 
«П ро адвокатуру».
В ивчаю чи питання про дисциплінарну відповідаїьн іст ь праців­
ників нот аріат у , студенти повинні уваж но ознайом итись із Зако ­
ном У країни «П ро нотаріат», а також  за яких ум ов настає д и сц и п ­
лінарна відповідальність працівників нотаріату, зокрема: за н еод ­
норазове поруш ення нотаріусом  чинного законодавства п ід  час 
вчинення нотаріальних дій  або грубого поруш ення закону, яке за­
вдало ш коди інтересам держ ави , підприєм ств, організацій  гром а­
дян . поруш ення таєм ниці нотаріальних д ій  та інші. С тудентам  слід 
охарактеризувати види дисцип лінарних стягнень, а саме: поп ере­
дж ення, доган а та анулю вання свідоцтва про право займ атися н о­
таріальною  діяльністю .
При вивченні питання про дисциплінарну відповідачі,ніст ь пра­
цівників органів внутріитіх справ  студентам  слід ознай ом итися з 
Д исциплінарним  статутом , відповідно до якого ди сц и п л ін арн а в ід ­
повідальність наступає за вчинення дисцип лінарного  проступку, 
поруш ення дисципліни. С туденти повинні р о зіл ян у ти  основн і види 
дисциплінарних стягнень: зауваж ення, догана, сувора доган а, за ­
тримка у присвоєнні чергового спеціального звання або подання 
про його присвоєння на термін  до одного  року, попередж ення про
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неповну посадову відповідн ість, пониж ення на посаді, пониж ення в 
спеціальном у званні на один рівень, звільнення і органів внутрі­
ш ніх справ.
Н а заверш альн ом у етапі вивчення теми студенти повинні озн а­
йом итися із Законом  «П ро В иш у раду ю стиц ії У країни» та 
з ясувати  склад, повноваж ення, секц ії Вищ ої ради  юстиції. С туден­
там сл ід  ретельно вивчити  питання про підстави щ одо притягнення 
до дисцип лінарної відповідальності суддів В ерховного С уду У кра­
їни , вищ их спеціалізованих судів та  види дисциплінарних стягнень, 
які до  них застосовую ться.
Запитання для сам оконтролю
1. Які вам відомі загальні правила притягнення осіб до дис­
циплінарної відповідальності?
2. Які нормативні акти регламентують дисциплінарну від­
повідальність юристів?
3. Які особливості дисциплінарної відповідальності суддів, адвокатів, 
прокурорів, нотаріусів, працівників органів внутрішніх справ?
4. Які функції та структура Вищої ради юстиції України?
5. Які підстави щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності 
суддів Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів та види дис­
циплінарних стягнень, які до них застосовуються?
Щ  Л ітер атура: [ І ] ;  [4]; [5]; [61; [7]; [ 8 ] ;  [9]; [10]; [II];  [ІЗ]; 
-------  [14], [15]; [ і 7]; [41]; [58]; [64].
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